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ANUNCIOS
1..: trl."tn. . . . .l •• ",.\1
Aura: ....stn.....t'1I •
Sa ,ubll.,. I.a hllVl8
r,
(Grabar en el oifto p:eceptos
higiéuicol es obra de ~bumani­
dad),
La tuberculosis es el más ,:;-ran-
de IZOle de la humanid~d ) por
lo mismo, si queremol cl'c.IIr una
raza potente y vigurosa h..mo¡;, de
empezar rormando los niilOs de
hoy y redeitlldolej de condidones
lJigienicas para '1ue contemos ma-
ilana con honlbres que Sf>I)an hon·
rar y defender :1 l. Patria.
La regeneración de los puehlos,
es obr. titánica que hay que em-
prender sin dilación; )' ,,1 mas
~rande, el mas Lranscend~1I1al, cl
mh alto interés del pueblo hispa-
no pua su regoneración es el de
seguir llor todos 105 medios posi-
bles una razonada y cientifica hi-
giene autituberculosa.
Si hacemos un2 ligera compa-
ración entre las esl&di~tieas de
morlalidaft de los pueblos, vere-
mos des~raciadamente que España
figura casi siempre en los prime-
ros lugares no t8nto por carencia
de condiciones higiéniclls como
por t.:xce~o de ignorancia guber-
namenla!. Aunque parezca en
principio algo eSlraño, los desli-
nos de los pueblos esta n siempre
li~.doJ íntimamente. las condi·
ciones de salud de l. humanidad
que les puebla; A poco que nos
paremos a observar veremos siem-
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HUY ~DE F88IDH8 H~IDB8ES
HIGIENE PUBLICA
podia ser ampliad:! a muchas, pe-
ro mur.has cosas mas que, de ori-
gen de ~an Juan de la Peilll, h~­
llame en poder de porsoll3s aman·
les de nuellr.as pasadas glorias, r
que requeridas al efecto, qUilaS
no negaran su cnnCIlf'O para po-
der formar un archivo lo mas como
pleto posible que rccMJara pcr-
durablemenlf', yen el sitio ~Ile
debe, lo que rué el cenobio de que
bemos venido tralando cn los ¡]Il-
leriores artículos, que tln ~olo se
hin diri~ido a vulgarizar el cono-
cimienlo de lo que rué d histórico
monaslerio, ¡]!torlll qut!, resucilada
su importa licia, se \'3 decidioll-
mente a bncer del mismo lo que
hace muchos, muC'hísimos 3ños
debía ya habersp. f'jeculadQ.
UN JAQUÉS
y en 101 que ju«á papel primor- también el que, lo que legílihu-
dial Ar:lgón, repre.eot:llfo :1 la sa· menle le perle'u~ció " San Juan
zón exclusivamente por Sin Juan dc la Peña, una vez heda 13 re,-
de la Peña, en cuya cueva de Ga· lauracióo)' con ella desap~rfeido
lión, reyes, príncipes, magna les y todo tcmor de \!bandono del mo-
los estamentos todos, reunidos en naslerio y por elide del que eJ ar·
sacrosanto amar hacia el !luelo his· chivo corrier:l ..,,,la suerte, vuel ..
pano, dieron principio y remll~ a dicho ceflobio, y no siga eosa-
a la el1prel8 mas áulua '! bermo- ¡anando estanlerias de uchius,
sa de las que atesora II historia 'lile ninguna relación tienen con
re~iona! y nacional misma. Iticho Sin Juan; pues el archivo
Bien, muy bien, y aplluso sin- . de tal monasterio, es la juya de
cero merece, CUlnlo se ha hecho mis valor que puede orrecerlie a
y viene lu('Íeodo encaminado a CUlnlos sobre el lerreno, deseen
subsanar y remediar el abandollo .inquirir y documenlarse en la
en {Iue se mantenia la histórica y historia inlernll y represenutiva
I\eal ca51 de Sall Juan de la Peña, que mantienr el cenobio, y que
más 8 la par de~lIevar a c.bo.las cilmina paraltlamente con la gc-
obras y trablljos proyectados con neral de !lllestras patrias chica y
el fin de rl"staurar el cenobi. y re· grande, cuyas primera. hojas de
tratraerlo a los tiempoa de su ex- reconquisla (ueron escrilai y tra-
plendor,lcomodando el anl! con las zadas en el monasterio de SIO
exigenci.s modernas, para con- Juan de l. Peña.
ver:irle en lugar de estudio y de A 105 muehos amanlcs y decidi-
esparcimienlo. junto con lo. pro· dos valedores que al present~ lie-
yectos, dichosamente comenzados ne todo lo que le refiere 31 ceno-
a ser reillidad, creemo. seria dig- bio pinltense, orrecemos nu"estr.
no coroRamiento de la empresa, -modest-:l idea, y les brindamos 1
el procurar también el qDe '01- la par el ejemp!o dado recitllte-
viera a San JUln de la Peña, el mente. por id olji~I)O de Perpignan
archivo y Cllanlo comervandose monseñor Carselade, quien 11 re-
todavia ha)'. (ormó huta 13 des· construir aCI,ualmenlp. el mallaste·
aparición de los monje." que t.:n el rio de San Marlin del Canigó, de
eenobio convivieron, su archivo, gr:lll bi.~tori. para el alHiguo con-
c~talogado como rue, yLcuyos dado del H05ellón, b. heclJo un
integran les del mismo se enCIl.Il· llamamiento a cuantos poseen 211-
lran c.parcidol por bibliotecas)' ~ún objeto, libro, dato que fueron
.Igunos ·centrol cullur:lles, .em- de aqucl cenobio' pirclláieo, para
polvados y <!lJizá~ sin 'uber vi$to que los devu~¡"an, y de lal suerte
sw boju Ja luz hace muchísimos no solamente se pueda reslaUrar~
años. el monasterio, sino su antigua bi-
lla)' tn dia en que parece que hlioreclt, ¡]r~hi,o y cuanto inlegró
los pueblos todf)s enamorados de el mismo cn los liempos de su
su pasado tienden a dar a cono- grand~ZI y explendorj lIamamien·
cer lo que en el suceder de 101 lO al que por cierto ha respúudido
.ig!os hao representado, )' cuyo B,ucelona, adquiriendo y devol-
conucimiento lo prucuran funda- viendo.1 monasterio aludido de
mentar en evidentes ejeculoriu San Martín, la famosa campana
de su importa licia, sea del orden con que los monjes del Calligó da·
que fuere, creemos que, al reslau- bnn a conocer las Jccisiones,acuer-
rar San Juan de la Peña y poner· dos. órdenes, prevenciones etc.
le en condiciones de que ('.lIantol tomndos por los cslamentos autó-
'e visiLen se percalen (de lo que llamas del condaJo de Rosellón,
fué, y del papel que' rcpresentó antes de su incorporación a Fran-
en la lIislori.a aragonesa y españo- cia, campana que desde 1796 co-
la en general, serfa complemento ronaba la torrc de l. iglesia de
cual decimos, de la emprell :lCO- ~ueslra SeflOra del Tura, patrona
melido, el conse~uir dotar al mo- de OlaL
nasterio del archi\'o que le perte- Queda lanzad. la anterior idc.,
neee y en el que el vi:iilante ha- que deseariamos hicieran suya las
liara consignada la narración veri· meritisimils personas que inlegran
dica de lo que los lihros y texlos las juntas y comisiones llamadas a
pregonan,! consign.n, .mén de intervenir en cuanlo se relaciona
que la ju,ticia que debe dar a ca- cun San Juan de la Peña, ide.
da uno lo que es suyo, demanda que si circunscripla al archivo,
En 101 anteriores IrticIJloJ be-
mas expuello, aunque en forma
muy:ligcra )' lan .010.1 correr de
la piulO,. CUlnto se relacion. con
Sin Juan de la Peña y que licode
a vulgarizar el. conocimiento y
notieia dt lo que reprcsenla clan·
ligua cenobio a la \'isll de la his-
toria de Arsg6n y de '11 ,oliruI
monarqu¡a~ mís no ob!lunte lo
ripido de la narrlción beclJl, lo
illdicado es suficiente para podu
(ormar juieio sobre el particular y
deducir el sumo i:1ter~3 que par.a
lorlos los amanle. Uf. nueslras glo·
ril' tiene cuanto arcell I la con-
servación y remozamiento de Sin
JUln bljo todo! los puntos de vi-!-
\1 que se eumine el uunto, ya
que lI~idQ,,~. que no hay pueblo,
por insignificante que sea, que tia
lenga amor I iUS venerandas tra-
diciones '1 mucho más cuando
e11u! come ..ocurre con el monas-
lerio pinatense, llevan en su vida
e historia trozos hermosos di
lIuestra propia vida e hisLori. oa-
eional, olvidada, Apesar de su
grlndeZl, no ya solo por descuido
si que también por una punible
indiferencia de todo•.
AforLun~dameoLe la cruzada
que tan gRllardameote sostiene LA.
U~IÓ~ en pro de San Juan de la
PeilA, parece ser que ha encon-
lrado eco, Aunque él sea hoy por
hoy de ereclo' algo lej.no. rrenle
110 mucho que represen La la con·
5ervaeión "! mantenimiento de l.
lilas preciarla Joya que Aragón
tlJenta pu. pregonar su grande-
11 pasad. y su conquista 4e Iibtr-
~de. de que tlnLo se blasona re·
IOriClmente; y si es cierto que es-
\Irnos interesados en elalunto con
le, deber de todos es, en l. med"
~'de nuestro esfuerzo colectivo e
Individual, mantencr vivo ese fue-
to sagrado de amor bacia el ce-
Qobio, .porLando todo cuanto sea
~reeiso bUla que, a imitaeión del
Itorial, Covadon~a y otros pun·
lo! de España, sea San JUln de la
teña U!1 hermano de ellos como
rUé, quizis el mayor, en .que-
11 plsadl! centurias en lIS que
\'entilaron aluntos determina-




BE m JOU DE lU PERO
pre que todos aqutllo~ pueblos es-
tancados en 13 miseria y compues-
tO! por muhilUdes enrermizas y
raméliclS, ni gozan...de huen pre-
5ente, ni pueden esperar un
lisonjero porvenir.
Eu cambio los pueblos cam-
puesLos por hombres vigorosos SI-
n05 y bien nutridos caminan de
triunro en triunro,. 101 mayores
éxilOS en todos Jos 6rdenes les es-
tán a ellos reserVluos.
Sabido es por todos, que des-
graeiadamente en España la tu-
berculosis causa verdaderos estra-
gos, minando paulatinamente las
energías Je la raza y ocasionando
tan asombroso numero de vlctimas
que parece inverosimil haya Go-
bierno! tan ignorantes y tan inbu-
manos y más inverosimil aun que
haya pueblos tan pacientes como
el español que permanezcan cru·
zados de brazos mientras millares
de ciudadanos que desde su inran-
cia no han comido lo suficiente
para vivir, son traidoramenle arre-
batados por ese temible azote de
la humanidad que se llama lUber
culosis.
Si bemos calificado a los Gobier-
nos que padecemos de ignoran les
e inhumlnos, razón ma! que 50-
br;ada tenemos para elloj pues ig-
norancia y grautle denotan: quie-
nes permanecen impasibles anle el
agotamiento de la raza y no preso
tan oídos a las continuadas voces
de alarma dldas por los bombres
de ciencia que ven con pena la de-
generación de la humanidad en
tanto que los gobernlntes atentos
únicamente a una política caciquil
que todo lo emponzoña, desatien·
den la Higiene pública y menos·
precian a los higienistas.
Es de urgente necesidad que to-
dos los españoles, sin distinción
81~unl; nos aprestemos a una nue·
va lucha antituberculosa terminan-
do con las pantomzrnas ofiCiales: Es
necesario luchar por la vida, es-
forzarnol en beneficio de la salud,
maololíal inagQ.lable de dichas y
venturas, a la par que procuramos
progresir en el orden económico-
social.
Para conseguir tan elevado y
pltriólico ideal, debemos empezar
~irundicndo entre los nilio! los
preceptos bigiénicos y así lograre-
mos crear hombru de los que tan







Berengoer, parodiando al Cid, puede
decir que le Tá enlancbando Ca.tilla
delaate de BU caballo.1
La toma de la ciudad B..nta de Che-
ch.uen e6 un:puo decisivo para la do-
minación y plci6cación d. nueatra lO-
na de influencia en el Mogreb.
A pelar de lo abrupto del terreno y
de lo doro de na lucha la operación se
llevó a cabo con pocas, annqoe sen.i-
blee bajls, entre laa CU.lM figura un
hijo del Conde de Rom.oonel.
Nuestrs ZODa de protectorado 00.010
ei nuestra por razones de historia y por
10B tratados, Sii:lO tambil§n por hlberla
regado slegre de héroes elpañolea,coo·
qni.tándola pa:"8 noeatra Patria.
Obecbaueo formará en lo l!Iueesivo
entre las ciodade. bilpanl'·marroquie.
y iU. misterio. religiOlos dejaran de
serlo al entrar de lleno en l. ci'filil&~
ción occidental.
¡Tetuáo! ¡Ohechauin! Para que EB-
plfta realice 8n minimo de id'Jal eo Ma·
rroeC06 .010 falta que Tánger y .u ID-
terltud queden incorpor.dOl a nuestra
aona.
Mientras YO no acarra no gOllremoll
de segoridad en el Norte de Aldca.
Tánger no e.patiol, .ería otro Gibral-
tar clavado eu nuestras propias entra-
iiu y por e'o Eepatia no quiere ni pue-
de, ni debe renunciar. l!IllS derechos a
la plaza, hoy internacionalizada~ por-
que de no ler Due.tr. le convertirá en
no grao peligro par. nosotros.
•
" "
La locha electoral, que suele hacer
discretoa aun a 10' más audaces, de8a-
tó, sin embargo, l. lengua al Sr. Cier-
va y a los .indicalistaa.
Impoeible8 10B desposorios d! ciervis-
taa y datista8, el exministro de la Gue-
rr., víctima de 8U propio temperamen-
to, 00 se resigna a liIer sacrificado en .i·
leocio. Su mani6esto al palslo demues-
tra. Todo él respira el estado de ánimo
en que se encuentra.
La p:.taform. contraria a l. eleva·
cióo de 188 tarif.s ferro'fiariu len·irá
de plat.forma también electoral al 8e-
fl.or Cierva. Hay, indudablemente, un
gran lector de opinión contrario a la
eJevaciÓD de las t.rifas ferroviarias;
pero 00 es de Imponer que ,ea lo baso
tante para dar el triunfo a muchoB
ciervi.taa. De ello est6. conve:lcido el
Gobierno, qué no perdona m.dlo ni oca-
sión para procurarse diputado. adicto.
a cDlta de todoa "7 e.pecialmente del
mauro-ciervillmo, que N el campo don·
de mayor poda puede hacer.
A. oadie extraftará qo.e el Sr. D.to
consiga 13ua propósit08 de traer Ilna
mayoría de 220 diputad08, porqc.e,
qUien más, quieu menos, procura en·
t~nderse oon el Poder público.
But. lo. r.gion.li.t.. trat.ron, oo·
100 ei.mpre, de lIee.r • Da aODerdo
que en Gohernaoión hioieron impo.i-
ble, lo ooal demuestu que n.di. tien.
la but.nte ooafi.nu.n .i mi'mo y
bOio. 101 aoomodo. que .ltima m.-
nll8ter.
El peligro p.ra .1 Gobierno B.t.b.
má. que en l•• fuerza. monárqoio."
region.lista" y repl1bHc.nu, eo l.
uDlón de aiudioali.ta. y .ooialista.:
pero, d..de e,\ .om.oto en qa. l••
.indioali.t.., por boca de Qaem.de.,
primero y d. Segai, de.poé., d.ol.,.-
ron la guerra. al .ooiali.mo, p.ra di·
voroiarlo d.l .ooi$t.rilmo. qae halt.
aqlli vioo .i.ndo 110 m4dul., y •• ma-
nifeetaron oon~rario.a tod.luoba elM
toral, DO oOB.titUYIIJ., ea. r••lid.d, .1
p.Hero que .. te.fa.
No .', por tanto, de oreer qu. la lo-
oba el.otoral .ediferenoie d. maob•• d.
lae aot.riúree:1, .n o••bio, su. COOII.-
ol1eooi..e eeráD. bien dietintu p.ra 101
di.erlo, l&Otorllt que hoyaotó.n ea l.
poiftio•.
Se va ala reoonatitaoióDde 10'lrao·
de. p.rtidoll, y por 10 que e. refiere al
connrv.dor. puede a8&gorarte de .n~
tem.oo, que el Sr. Dato logrará .0.
propó.ito•.
Si por el lado liberal fllera.l .iamo
el rMult.do al! daría 0111 p.'o «igante
p_ra ao.bar 000 la oli¡arqui. d. lo.
grnpit(J. que hioieron impo'lb1e, .n
e.to. último. tiempo., la ..t.bilid.d
de lo. ¡obierao•.
Por otra p.rt., l. ooestión .oci.I,
qoe e! hoy .1 nrj.dero probl.ma pa-
ra .1 Pod., públioo, diga.e \0 que ••
qaiera, tiende. m.jor.r. L. di.i.iÓn
del proletari.do .n B.ro.lo•• y que,
d. momento, .gudiza lo••Lent.do. en·
tre lo. mi.moe obrero., e.....0 l••e-
ftal lolÍ.. eTideate de que la .itu.oi6n
v. oamino de normalizane.
Hoy .1 muudo del prol.tari.do •• b.-
11. p.odillote d~l rMoh.do qu. pUlid.
tenllr 111 oonflicto min.ro en lnglate-
rra, oomo anh. lo e.tuvo del de.arro-
110 d.1 bolobeviqui.mo en BOlia y del
oODluni.mo en Italia.
Si Lloyd Geor,e logra dominar la
ori.ia en l. Gran Bretaña. aqoi tendrí.
el llOono l. repllrou.ión o.taral, pue.
no oab. doda de qoe 1.. di60ultades
exteriore., darla l••ohdarid.d que
.xi.te In 10' pueblo!, reperouten .n
nue.tro paíe: con fu.ru .bnm..dor. y
d. ello e. baea ejemplo el apre.otl-
miento OOD qo., entre no.otro.; deoi·
dieron 101 sin!lioalilt." y parte del so-
oialismo a ingrpllI.r.n ¡aloteroacion.1
de Mo&cú, .ob.ndo por 1. borli. 111 re.·
peotiva ideologÍl aoterior,
Por fortnna para &.pafta el boy
Funci. el b.loart. qoe ooo\;iene .1
de..rrollo del oomunietuO.o Oooid.a-
h y oonstituye, una vez má., l...Iva·
cióo d. la oi ",iliuoión para:Ellrop. y
e. ql1e Fr.noia ouent. oOn Ooa fuerte
peqoeft. burg'~eda y coa 1011 hombre.
de Klt.do que te ns"..it.n .n 1.. oit-
cnn.t.noia••ota.lel.
Clon ooa boeoa política .ooial en
nneltro p.í., qu. no olvid••1 .b.ra·
tamiento d. 1...ob.í.teooi.., .. U.-
garfa, en bre.e, • la norm.lid.d, en·
tre otr.. razone. porque, o••ndo .1
e.t6m.ge •.tí. ..tialeoho, el oer.bro
lI1e1a .er má. opti.i.t•.
y la priooip.1 razóo del de..quili·
brio en E.p.rl. el ql1., oomo 1....b-
li.tenoiu .ndao por 1...abe., lo•••~
t6mago. v.oio••on oon.ejero. d. l.
revuelt1.
•. LoII.




nÚo1.01.•H.ncio.o. y ap.oiblel, .qoe·
11•• m.... homogéne.. qoe, deede lo.
e.oaft.o., 000 110 .01emoe y I..ud. iaep-
titud, oontrlbuían • la feonnda y li-
bre .oto.oión mini.teria!. Eran .1 me-
jor .0.t6n de los partido. billtónoo.,
potpntea., robo.tos, q.. t..otOI di••
de gloria ooosi¡uieroo a 1. Patria-
..lvo 101 menudo. epi.odiol de Co.a,
Filipina. y otr.. p.qultieoeB.-.l.que-
1Ioa rebaño. apaoible• ., di.ciplinado.,
t.o llIaravil1olameote homogéneo., t.o
dúotilel. t.n propioio.... b...ufrido
una dolora•• di.penióD.. ,Quién lo.
lle¡ará. junt.r'
¡Ay! No ee tiHoil qu nelvan a l.s
Oámaru t.n obedieote. e iacoa.oi.D.-
te. col.bor.dore. de 101 ·iln.tr.. j.~
fuJO' Lo•••¡rado. interuee 1I0méat.i-
001 del ·ilu.trej.f•• -program. úniao
d. tan frootoolo, oooglom.r.dol polí-
ticos-eran mi.:looiollmente, ••oropu~
lotamente atendido. a lo largo d. 1..
I.rg•• y fértilu atapugobernam.n~­
lel. Tal perfeota homogneid.d d.
oonoopi.oeooi.1I era 00100 UD bl'Ddo
o'6ro qoe empuj.b. a 181 dóoil•• ma-
yoría. h.oia .1 '«'P' fra~ra.tdel ..o-
to Preaapae.to ...
Pero e. ya difíoil reolut.r 81\0. apa·
oibl.. reb.iio•. ~Et qu••u IQ'Qt.lidad
oraoiól No, p.ro oreció.a bambre.
De.dell.n ofioiar de 00mpafl8l. 1 .ólo
aah.lu CI1ados pa.~ral ... Ha1 mú
oabe••• de reb.llo qu. reb.fto.. Bay
t..to. p..tore. oomo oveja.. Continúa
lailllpci., p.ro.e redno. la ambioión
A.l •• diflOil, oa.i ¡ropo.ibl., di.frotlr
de gt.nd.. m.... bo.ogéu••• y 1001-
d~.blel. IA,l
CaD .Uo •• ore.ráo-oada di. m.yo·
u, obltáoulol • Jo qu. venimo. Ha.
mando gobi.rno. Se multiplioaráa 101
.~..yo. d. politio.,·J•• ~ iot..rinidade"
10. pu.nte•... De6ultivam.ote detapa.
reoerán aqael1a. pláoilÍllI, "Iuellas .r.
eáio•• "I'uaoioolll,,-¡ohl O. A.uto.
niol-lo. Teo.r.ble. partidol da turoo.
eolClntraoion..
y. qn. no e. pOlible gOZAr d. er.ode.
m.... homogénearl, no. habremos d.
oootentar oon m.... loloono.ntradu .
La 'conoentruión" ee la última pll~.
bt. de l. moda politiu.; y no faltan
ql1i.ne. lo ..ocieo a Dn foturo u.nr-
,imiento n.oion.1. Realm.nte .e tu.
ta ... de ooo.tro¡r uo uniforme más 1
de paglr nn. oen.ntía má•.
E.to tle peligrosas tieoe talea eoo.
o.ntr.oione.:
Primero. Que pareo.n de pereODI.I.
de parti~o. o de grupito.;] p.ro .ólo
Ion d. lntere!!,.,
Se¡uudo. Qo••lIa. le nntrec d.
elemento•... dergraoiadamen te·oo·nooi.
do., y de elementos...•fortoQa~d.men'
te d••oonooido•. ¡Cuando se oonozcao!
Tero.ro.(Qae:oreo. 111, de..forad,.
ment.'el núm.ro de:.migos, de d.odo"
d. upirante. IOmido. en l. IOmbra,
qaien", •• preoillo oonvertir en hom·
bres útil81 a la ..oión y p.rtioipa.nt8.
del á¡ap•...
..:Podríamoll am.aton.r difioultad8l.
La m'DO' .brum.dor. alfí.l. di.pari·
dad d. programa. d. 10. "oouc.ntn.
do••. Hombre. qo••e religo.u • IIr
.imple. d. t..n • d mi r. bl. 001al'
puelto, :t.oilmenh'~Zacoplan lo qUl
de meoo. tr.soendeooia b•.,.a ellol,
que Ion l•• id.... F.oilmente logrn
dllprender.. de oo.a t.n efímen, 00-
100 •• un procr.m., aot. la alt. 1m·
pr!1Ia de .ao.u..r por rot. prÓllp'rl
ellotilrée .oonómioo de lu f.mili ..
rup.otinl ... Por otrl parte, Dn. vie·
j. y ••aora 1itera~or. 1" proTee d.
p.l.bru brill.ntea 0011 qoe .atiaf.oer
el il.nbelO patriótioo de 11.1 mo.ltitudel
imp.cienhl 1 un poco hurafl.•• ao"
101 rep.tidol, .ot. 101 rotando. fr.cl,·1.,..
ilIlUltol lirloOl
A Tere.. de Je.ór, lI.p~jo de liD'
t ••,gloda de 1.. t.tr.1 ..p.ftol.., dedi·
o. OD' revi.ta o.tal~n••iet. déoim..
oomo élta-l. prim.ra-qo.••e oopi,
a la I.tta:
-Hay el1 .lba uu oor..6n
de nn...irgen o•• t.U.o.
000 quien l••m... nf.o.
oon j •• tioi. y oon ruónj
Ilendo d. ai:minción
h.oi. e•• oor..6n ..nto
.en¡o a ofreoerl. e.te oan'o
boy 0011 devoción lenoilla
pu_ka eo tietr. l. rodilla
pO...1 del mondo el eoo.nLo.!
¿Quién" IIdel mondo .1 eooanto,'
¿La rodill.? g, pooo enétioo. ¿La 'd..
'fo¡)ióa ••noilla"i' {IY tu ••noill~
NOlotro. la lIam.damo. ·.ilTe.tr'.1
¿~.r4 el ·c.oi.o.? iOb. fueia.oióo dI
..te ·o.ni.o. d.1 cu.l po.de ufaDlttt
el po.~ ·ooa jo.ticia y oon r..ón•.
Soo peore. 1.. I.i. d'olm•••igDien·
te•. Lo. que ~.a.n el d.b.r d. vel.,
por lo. pr"i.ilio. d. la Uric. e.p.aol l
y ori.tiana, lean ..o. ooriOl reoglaD·
01110. y pi.n••n que la mejor .l.b..n"
d. J••irlen d. Avil. debió ur¡ no
public.r tal oonglom.rado .e ripilll:'
L. mi.ma 8aDt.a debiÓ U.nar coo IllJ
ballúi... e.trof.....e huaoo 1.m'II~·
blameote r.pletoo d. o..GO~ y b.r~
Si alguoa ns pudiera iadicnar..
qlUt ..ría al nr atrap.Uado .1 ArUt
Tip. Vda. de R. Abad, llayor a2
--~~---
•
.. celebró el loo.s nn animado baile
en el Ca,ioo de Jloa.
Confección de toda clase de
uniformes y prendas para caba·
11ero y señora .
Gran surtido en pañeria, úl·
timas novedades.
Se garantiza corte y confección,
con oficiales y oficialas de acre
ditadas sastrerlas de Zaragoza.
lU.YOR, .29, JACA
VISITE, para sus compral, este nue
va establecimiento. Surtid') iUlllenso en
tejidos. Preci03 económicos.
BRETOS y CAMPOS, Reloj, 3
. -
Se e'pera In ••ta oindad para reYis
L.r 1.. obru del cuartel y [01 fuerte.
anexo'. al Comaudan te g.:leral d e la
Qaiuta región Sr. LOI Aroo•.
Le .oompanan en 10 Yiajlllll Tenien-
te coronal Sr. Torunte y el Secrl!tlrlO





d@ ¡:¡itn\)~ II (i!iM~II'Q S
Pisos
F..lleció III nocbe dei domingo últi
000 el Virtuoso y reepetab[e beneficiado
de eeta S. 1. c. O. Salvador Tenu.
Aunque ya hace oDa temporada que
el Sr. Tenas sufría enfermedad tenaz.
.u muerte causó honda 80rprl"Sa eu el
vecind.rio pues nadie. viéndole bacer
bada eJ día de antea su vida ordinaria.
podía suponer nn desenlace to.n próxi.
mo.
Sacerdote de relevantes virtudes, de
vida ejemplar y consagrado pOI' entero
a lo, práctica de IUi obllgaciooe8, grao
jeo.e relpetos , coutideracioneB,
emigos mu.1 numerosos .
Quédele a su bermana D.n Carmeo,
en so aBiccióo, el consuelo de que Dioi
lo ha acogido eo 8U lIeoo y en el cielo
goza de lal mercedes reservadas a los
bueno•. D. e. p.
El F.xcmo. Cabildo Oatedral ha nom
brado V.cario capitular (S. V.) al M:J.Y
1. Sr. D. Goillermo Toribio de Dl08
que ejercerá ef!t.e cargo preemlDente
halta la loma de posef!lón del unevo
Obispo de la Di~!is. y Ecótlomo de
Ja mitra al M. 1. Sr. O. Fé,ix Ferrer
Ambos tellores ban lido muy felicita
doe por la distinción de que les ha he
cbo objeto al Cabildo de!!'ignándolos
uuánimemente para el desempeoo de
tan ¡_portantes cargos. Enbor.. buen.
Se~ún maeatras noticias ma~ana se
pOBeslooará de Ja Canonjía con que
previa apollidó:) fué agracLado reciente
mente, el prelbitero D. Ciprlano Isla
Para El TormiUo. donde plli:l.rá una
temporada, ~alió a.1er la didiuguida fie·
aora Vda. de Torrente .
Amuebladoe y sin .mueblar 88 al
qaHan. Rn6n en elta imprent•.
S. arrienda nn hermolo pilO amne




En l'iaje de priotioas llegó el do-
mingo último olla .eooi6n del a.gi·
miento de C.I,travI. des~.oadoen TIl-
dela de Nanrn.
Laoficialidad de noe.tra gD.arnioi6n,
obleqnió elpléaJidamenta a 101 afiei.-
111 qoe 1.. maud.ban y ooa elte motivo
Se ha reoibido el aoeit. de ti.. y 1..
vehemanoi.. qUI el públioo pone d.
manifi•• t.o para la adqoi.ioión d.l va·
le que 'fa~ilita la Aloaldl. oon opoión
a trel kilo. por barba .1 preoio de tao
• a. denot.an olaramente l. necesidad
imperiola que del preoiarto c.ldo ha·
bí. en Jac••
Con ali.\enoi. del hini!ltro del tra-
b.jo y dellObleoretario de Fomento
se ha oelebrado In Grau., lolem.emen-
te, la A..mbl.a n.oional de cotOI 10-
ci.las.
La. conola.ionet aprob.d.. por ada
A..mblea aon imponant.i.imu y aja.-
tad.. a o.da 0&10 partionlar oon exao·
loo conocimiento de laa neoelidaJ.. de
la agrupaoi60, bien lea I¡ratl., lD.-
dus\rial. elool.r. eto., • qua afeotan.
La aeamble. d. GrauI ha oonstituido
00 aoontecimilnto brillan Le:
De ooeltrl querido oollg. Oleanle
• El Ponenira Ion 1.. dOI ligai.nte.
notioi.e:
gEn .IIIDiario Oficial dll alini.terio
de la Gnerra" llegado ayer a Rne.ca
hemo. leído el nombrami.nto di mÚsi·
co mayor de la Baoda del Regimient.o
da Valladolid. n.oU, d. gu.rnioión en
uL. oiudad, a favor de D. Daniel M.-
oía,. 'lO' aeta.lmente dirige la Blnda
de mú.ioa del Regimi.nto de Gali-
oJal! . .
'El direcLor de liLa Cr6nioa d. A.ra·
gén. bit. dirigido on. oarta a 101 di-
reotorel d. loe demí.1 p.ri6dioo. de
Zaragoza, oomunieiodolll qae el Oon·
ujo da adminiltraoi6o h.bi.. deoidido
la IUlpenli6n do la publioloi6n del ci·
tado di.rio, por lo menol huta qoe le
reuehan Jae anormalidadea oreadas
por el gremio de tip6grafollJ.
No h.biéndo•• te.aví. re,olILo l.
huelg. de tip6grafos deZaragoZ& 000'
tinúa eo sUlp.nlO l. publicaoi6n d.
8nl peri6dico., cirouoltt.noia qua oon·
tribay•• dar a 1.. notioial de aqueo
lla oapital eug.rad.. proporoiolloll.
Tal ocurrici con el a'eD~.do d.l Cali-
no mero••ti! de ouy.. 0008l0UenOill
se hioieron aburdOI oomlntarios, has-
t. que del luoe.o dieron nn. informa-
oión Yar.,. lo. p.ri6dico. de Haelca 1
....drid.
logn..ron l. le01ana última en la.
oireel'l de elte partido dOI indiYiduo.
oomo pre.antol .atore. d.1 robo d.
UDa cartera con 2500 pentu, en la 11-
taoi6n ferrea.
-
Blrdó.o, 6.--Seroo8a, I.-S.leÓI de
GarcipoU.ra, l.-Bieloal, 6.- Biniée,
l.-Borao, 1.··Bohya. l·· C.nfrane, 6.
-Caniú, l.-·Oar~irana.l-Ea1bún.6.
-Ena, 1.- Etearrille, l.-Raouer, 3-
R.pnéndolal, 2.-F.go, 3.-Gavío, 1.
Gé!era, 2. - Gn.... j¡.- a.oho, 8.-
Hoz de Jaoe, 1.-J.b&rrella, 3.-Jac.,
22 -Ja8a, 4.- Javierrelatre, 2.- La·
tre, 2 -Majan.., l.-Marte., l.-Ni-
val&,2.-0Iiváo, 2.-0rna de G'Ue·
¡O, 2.-0.i., l.-PI1l.t.ioo.a. ~.-Pie·
dufita de Jaoa, 2.-&...1. 2.-Riglo.,
2 -Sabiftánigo. 3.-Salinas de Jaca.
.5.-Sell.nt da Gáll"O. 8.-S.ot. Ci·
Jia de Jaol, 4.-Sente CrUI de l. Se·
r6., 4.-Santa EO¡rloi.. S.-Sard...
l.-Sonegüe y Sorripee. 2.-Sinoé.,
l,-Traml.o..tille d. TeDe,3,-Trill~',
4.-Urdlléll, l.-Villarreat de la Ca·




la hOrl, 01 acordáil de ello, de que yo
OB lo anuncié•. Cap. XVI.
Siguiendo Ju huella. y eujetándonOl
a las ~nlelian2'8 del Divino Maestro,
Pastor de joa Putor..; al tener que
ablndonl'r é.llte. paro NOI queridíflima
Dióces:JI, la prim,.ra que a Dlo@ pingo
roDfiarooe, DO solo htmo. de exponer
a vuestra coo.ideración loa aeollmien-
to. de banda &riateu qoe padece DUCS-
tre eapiritu al "pararee de hijosl como
v06otros. probadllimos flD la fé y liO'
t»remaoerl cOD.taotes y delicadol en eJ
amor; parécenol también oportuno,
atendidoa 108 deberes de nueetro cargo
y vi.tIa 1.. negras nubes que obscure-
cen el borizonte de nuestrOIl destinos
adTertiroa del grave aprieto a que aca.
so ee vean sometidas. eu un porvenir
quida DO remoto, TU6ltra fe J vueaLra
nobleza de alma. con el fin de que esas
advertencia. OS eirnn de aliento para
lestenerol firmes en la Jucha que le
baya de librar por el bien J, li tanto
valen, de medio para salir de ella vic·
toriosOB.
y en primer término, manifestare·
mal que 00 hallsmoa palabras baltan·
te dusivas para expresar nuestra en-
tit.ad aJ Excmo. Cabildo. en cada UDO
de 8U8 digoísimol miembros; Il 101 Su
BeneficiadQI, al Clero parroqnial y re·
guIar, aJa. dlgnisimaa autoridades mi·
títares, civiles y judiciales, y al pueblo
entero, porque. todo él tenemOB .hora
preaeote en Du~tra' memoria como lo
hemos tenido y lo tendremos siempre
en nuelltro corazón, por lag atenciones
de que tod08 nos ban colmado, la do-
cilidad con qoe no" han servido en la
práctica de la disciplina oomún y el
amor de que Nos ban becho en todo
¡niltaote objeto. Beneficios sou de la
miaericordla divina que se ba valido de
la nobh:za cibica de los babitantes de
nuestra Diócesil para bacérnosletlj be-
oeficia- que siempre tendremos por ge.
nerOlidad inoomp1.rable de aquella ,
por prueba fehaciente de vaeltra bono
dad tinoata, nuestros queridos bijas.
Elloe bao hecbo que nuestro Pontifica·
do ba,a eido un régimen de armonia,
de paz y de amor. 00 tnrbado por el
diegu.to mb pequefto. ni la contradic·
ción m's len. y que, a penr de nues·




ESCRIBIENTE coo algunos oonoci·
mientoi de contabilidad. 8e preciso.
ldormarkn en eeta imprenta.
Lo. adloriptol a la 19le.ia de la, E.-
(lu.lal Pia., oelebr.rín .n .igiHa di
e.te me. de Ootobre el próximo liba-
do ao. a lal einoo 1 media de l. Larde
y 1.. Santa Mi.. y Sagra.a CODltllliÓn
el domiDgo al, a tu nune.
Se ID.plioa la a.iltenoia.
En 01 lort.o d. c1éoiml8 nrifioado
en HOllo. el último miéroo!e., corre.·
pondieron a lo. pueblo. de eate par~i­
do lo••iguientel loldado.:
AbIY, 2.-.loín, S.-Aotlmolf. 2.-
Aga.ro. '7.-Aiu, ;; -An.6, 6.-AD-
&í.nigo. :!.- Aqtlilné, 2.- Ara, a.-
AralÜé. del Pneuo, 2 -Arbtlél 4.-
A.o de Sobremonte, 2.- Bailo l S-
...
•
E.ta t.rde a 1....il ea la Igleli.. de
Santo Domingo oelebrar' Hora Santa




En IU número del dia 16 último pu·
blica el Boldí. ooa ioteresante carta
putoral de despedida, el que fué Duea-
tro Excmo. Sr. Obi.po Doctor O. Ma·
oDel de Castro AlODIO. Como el no
brill.nte docOJlleoto qoe.':merece ser
conocido por 108 fieles todos del Obls·
pado, p.ra contribuir 8 ello lo trula-
damos.a Doestru columnu.
Dice fsi:
eNoa dice el Kvageli8tl Sin JoaD.
que, antea ae .epuar.e Crilto auutro
SeaDr 'de sos dilCipolOl. para ascender
al ci~lo J colocarle a la dieBtra de IU
Padre, les anunció 1011 grandes peligrOl
en qoe hahían de h.berae peral muodo
J las persecuciooeB cruentu que ha-
bíaD de sufrir por toda. partea. t~nieo·
do a tadea 101 elementol caaligado. en
contra loya. 'oa echaráo, lea decía, de
Iu SiDagogat, J Uegará ocalión. ~n
qoe Be juzgue pre-tar sedalado aervlClo
a DiOl~tormeDtindOO8J dáDdooBmuer·
te. 01 dilO ésto DO para qoe DI es...o·
dalicéia, 8ino para que. cuando llegue
BIQUIT




Hoja. amarillal que crajeo. Doa lOaD
Tlnorio.. , B.bl.ma. d. DOD~JoaD.
Ante todo, ¿.aba .1 lector qoión ..
Do. Jau'
&1 leotor:
-01.ro que.f. DaD Jun .. UD oa-
balleto flaf.rrón, olnico, aud... E.
nn Iiolaoio.o ., ¡"Hardo oaln8r. que
puade cornon,e en ,••.fin... co'•• de
.u bigot.e. E. Da altivo J vaHe.t. don-
oel q04 lob•• lo.! palaoio. '1 baja ..
l•• oabafla•...
-IOh,~ba.t.,••igo:ilot.orl Ere. DD
ing.nio. Nada de "oJj" DOD Jaan.
D. Jaan e. DD bollil1o. Elo el todo:
UD bollmo Unol pnftadol d. «dobla.)
que ,l!!d"Cl!!fI a OioLü, a Brigld_, a Lo-
CÚ:a a Bnt.tarelli, .. Lodo. 101 petlona-
je.jy pl['loDajill~. oreadol p~r ayroo,
Tino 1 Zorrilla e. L~roo ..l caball6f~
Tenorio Si••1 oro IU hay ..calol, D1
complioidadu de al..ioo. D~ 6it.óma-
10 ni borlal ni fanfarrio•. SI al pobre·
oillo D. JQa~ l. qo.it.mo.l.. bol••• que·
da trocado en un inf.U. oharlatán a
qnien nadie e.ouoha porqne DO le ro·
dean 00"1110' 1 manjarea... lo mil .e
Lru.o" en 0.0. bandido qoe ~ ~~ .robar
lloro imprMoindibl. para. lnlol~r .01
oooqui.ta.j I.m.nlna•. QUld.-11D l.
bol.....:... podie.e :d'lenerar In oholo.
E.o .. todo. Por elO, con .0 oro. oual·
quiera puede ler D. Juan ...
-Pero... ¿y .1 dra.a hondo, la pa'
si'n .•.? . 'h'd ¡
-Sin 101 bollillol dlltr1 111 01 a o
l.rgo dl~ll' li.t.e aoto' ~II (¿Teaorio,!:,
el drama qUldada red':ll11do a un lal-
oet. mooho mál ..barrldo, meaol re.-
lo.ijaDU. Si. Tel1orio 'Iubió a 101 "a-
laoiol lué-orello leotor-'Porqal Iba
lembr¡ndo di platoa la lIoaler. de••er·
Ticio. Si &baj6 a 1.. oabaO.. lr • foe ha-
oi.ndo tinLin.ar lo. dobioDel e~ 101
milmol oido. de 1u pobr•• labrae.ga,
1 d. 10' incautol .Id.allo~. Cualqnlera
61 Teoorio. y 00. oaalqnlera no debe
.er tomado en .erlOj DO dlbe ler hé·
roe d. Lragedia..•
-¿Caalquiara? . 1
-Si. A. monto.e. puaa ,or )(~xJm I
Bi se lo preguntamos a lu... ohlote••
ell.. nOI dirl.. en dónde elt' la nia
del donjuani.mo. .
Un donj ...ni'lJlo idéntlo~ .1 de TI-
Ilorio¡ .ó10, qUI no g.lta t'lonA y e.-
oaro.ta l¡aI laaokinl y clleqn..... ¡Pa-, .

































































































































Loa exqui,itoll B.UI!:SOS DE.$AMT.o
e iDwejOlsblu.,BUNUELOS DE VII.N·
'TO. r~lIeD08 de eb:mti!li y varisa cre-
maS, _e e:::couttlltán en la acredita COD-
filería de la VDA. de L. ReBliTO
PORCHES DEL l/EIiOADO
PASTOS -Se ..rrieDdaD~ para abo--
nal, para dolS mil r.abezas.;DirigirseIa




HUESCA: VEG~ ARIIIJO, 8
MÉDICO Y DENTISTAS
VEI~TE AÑOS PRACTICAS
La. Viuda de Juan Domitguez parti-
cipa a su clientela que a partir del dia
1.0 de Novit'mbre, debido a l. baja en
el precio del azúcar, venderá las ga-
I!eosall a 1'20 pelletas la docena , loe
jarabe- a 2'25 id • litro, sin envases.
Tub.jos de toda. olasell y .iattma.;
premiado oon medalla de oro y diplo-
ma•.
SubiD.pectar provincid de OdoD.iO-
IcSiA_
ODONTOL060 IIILlTAR
Gabanes. pelliz3E y trajes para caballero: QerseyS' de lana yalger
dón para caballero y niño: Camiseta~ y calzoncillos de felpa y
punto inglés: Trajes interiores de lana para caballero: .1\1edias fI
calcetines de lana: Bufandas de seda y lana: Comisas de franela.
Guantes de gamuza y cabritilla: Sombreros de in\·ierno. .








coso, ~5, - Z_i-kg-c;>z.
SECCION Dl! BEGUROS.-S.'Il'.ro.
contra lUoeDdio. &0' boD.4ioioD",.,,,-
tajoaflimaa J prima. muy econólpjOl\.ll
SECOION DE ••NO.&.·- Op4u,oier
Del de giro, oomp.rl• ., T••'_ d. ..la.
r••, delooeuto de.1oopona. 1 OJl~t...
o.rriantel 000 iotoré••
SEGUROS SOBI/.EL.l VID.l.-D.
...ri ... 01.'88, lo ptilD'" mU"1 PlOdara·
d.. y en condioionel •.amam-.'. libe-
ralel. ,
CAJA Di. AHOBROS.-ImpolÜit-
... desd.. ODa p:eut.a. lUW8 ....1a
yII!! por 100.
OorrepolD!ll en ...lace
y AGENCIA DEfQUINTAS MATRICULADA
J osé Maria del~ara
Oficinas centrales en Madrid-Calle de Pel'!}'o, ~7.-Teléf. 53-57·M
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cervantes, s8.-Teléfono 1'628
- IU~SViT¡¡;Ct@~ Di!. 311'WI@Ili> le:t\WQ i;:MJ ~ntQA ,..,
A los mozos de 1920 (antes dellorteo en la caja de reclútas) Pts. 45~
A los mozos de Ig:u (antes del sorteo.en el Ayu,ntamiento) Pts'.' 290
Ad":Jitimos contrat.os d~sde ahora paga,dps al coot",d9 a pl.a~o~
y con dmero en depósito SIO aumento alguno en. los precios.
Esta Empresa, hoy la más importante de AragóJ1, es' la que
más contratad~s 1~ cayer.on para Afric'a en la~ tres C~jas de. I'\eclu-
ta de esta p.r0VlnC¡3, habIendo puesto subs~itu.tos, a toelos slls cQn~
tratados l .aun pagándolvs a precios muy elevado!i. 1
Nota Importante: Esta Empresa respande del, substituto t"';'
años y ~n dia y por tanto ouando a sus contratados-se 'le deserta
el subshtuto, les repone su plaza gratuitamente.
L . o
01 In~erl..dol que t.DaaD pr••taatlo .enioio militar llQ t... pI..... d. Afri~
ca a algnn reoluta d. reempino. anterior... y dHe.n qo.e regl'M." cobtinoa.....
lo ID. la PeniDo.anla. pueden dirigirle a ..~. CASA, par. que ...n aDb.Waido.
en dicho d••I.UIO. 1








O. Salvador Tenas Arbox
JACA
Mayor, 4
Hay CODctdidaa indulgencias en la forma aoost.umbrada.
BENEFICrADO DE ESTA S. 1. CATEÓRAL
Fa.lleciO el di." 24 d,lactoal a. la. aa
habiedo ttcibido les Auxiliol Espirito"la.
-_. R, 1. P. --
El Ilmo. Sr. Gobernador Eclesiástico (S. V.); el Excmo. Oabil·
do Oatedral¡ el Ilu8tre.,2uerp9 de ;Beo~ficiQdoel 6U apenada herma·
Gil D n Carmen y demil!l"'fa~ili.a: ,
Tienen el sentimiento de comunicar a Slll amigl;ls y re·
laciooadC's tall dolorosa pérdida suplicándoles or&ciooes
por el eterno descalll!lo de.l alma dcl fioado, por cu-¡a. ca·
ridad quedarán reconocid.os. .




BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA
ESTABLECIMIEIlTO F1ll\D!.DO EN 1846
(J' PLAZA DE SAN FELIPE, NUII:. B- ZARAGOZA
11'\ APARTADO I)E COIIRROB NUII. 31
LA YNION
•
CUENTAS DE IMPOSICION EN IIETALICO ~ON INTEilES,
LOS TIPOS DE INTimES QUE ABONA ESTE BAN. ....O, SO~: lo lal imposicio·
nes I pIno fijo de un año, 3 '! medio por tOO. &n In imposicione. a plazo fijo
de teis meses, a razón de 3 por cip.D!o aDual. En 111 Imposiciones <1 voluotld, a
razón de 2 ., medio por ciento anual.
Coeotas corrientes para disponer ala vi.tI develSID ! y 112 por tOO de inlerÑ
PRESTAMOS y DESCUENTOS
Pr~sllmol con firmas, sobro Valorel, COl\l manadas de oro, IObra aelpardol .le
Imposiclonel hechas en este Bance' Descuento J Ne(ocilti611 d. LlItru y IErtetos
f.omerc.iales. DEPOSITOS EN CUSTOI)J~. Compra y V/lItI de Vondol Públicos
Pago de cuponel -Gnln de Gr6dilo--lnforDUll lIIIt!.arcialal COPliS¡tIU, etc.




DE GRADUACION GARANTIZADA .6 a .8 y de 18 a,o
ACABA DE RECIBIR El COMERCIO
"El S.-glo Calle Mayor, número 15
" . JACA
Gandes secciones de e A L Z A o o
DE TODAS CLASES, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE
Zapatería "LA MODERNA"
-- BBBMENEGILDO JlBANCO--
Mayor, 43 (frente a los Escolapios) J A eA
EN HUESOA: SAN LORENZO, S
